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 Harapan dari para investor terhadap investasinya adalah untuk 
memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan risiko tertentu. Para investor 
yang tidak bersedia mengambil risiko tinggi akan memilih dividen daripada 
capital gain. Faktor penentu kebijakan dividen tunai menjadi semakin rumit 
sehingga menempatkan pihak perusahaan pada posisi yang dilematis. Terlalu 
banyak faktor tersebut menjadikan sulit sekali menyimpulkan faktor-faktor paling 
dominan yang mempengaruhi kebijakan dividen tunai perusahaan. 
Penelitian ini berjudul  “Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, 
Earnings, Harga saham, dan SBI  Terhadap Jumlah Dividen Tunai” ( Studi Kasus 
Pada Seluruh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 2002- 
2005).  
Populasi yang diambil adalah seluruh perusahaan yang listing di BEJ 
untuk periode 2002-2005. Jumlah emiten yang terdaftar selama tahun pengamatan 
adalah 236 perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode purposive 
sampling, dimana setiap perusahaan diambil berdasarkan kriteria yang ada. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
statistik, asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis. 
Berdasarkan hasil analisis penalitian ini menyimpulkan bahwa harga 
saham berpengaruh terhadap dividen tunai dan likuiditas, Leverage, Profitabilitas, 
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